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Motions
Plusieurs déclarations émanant de responsables culturels ou d'élus de la Ville de Paris ont "suggéré" que, pour
répondre aux supposés problèmes d'affluence que connaît le Centre Georges Pompidou ou, à une "irrésistible" néces-
sité d'extention du Musée National d'Art Moderne, la Bibliothèque Publique d'Information pourrait déménager sur le
site de la future Bibliothèque de France.
L'ABF s'oppose à une telle idée : outre que les missions de la Bibliothèque de France sont celles d'une bibliothèque
nationale de recherche, largement ouverte et non de lecture publique, une telle mesure marquerait un grand recul pour
l'ensemble des bibliothèques françaises et pour l'accès à la lecture en général.
L'accès libre, l'ouverture à tous et à tous les média ont fait de la BPI l'un des éléments importants du développement
des bibliothèques françaises.
La BPI est l'une des raisons essentielles du succès du Centre Pompidou. Une remise en cause de son implantation ou
de son ouverture à tous supprimerait l'une des options fondatrices du Centre Pompidou : l'interdisciplinarité et plus
généralement signerait un retour en arrière dans le développement de l'accès de tous au patrimoine culturel.
Texte adopté en assemblée générale à Dunkerque le 30 septembre 1990.
